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12.2 が選択的に作成されている。なお、2005 年５月 16 日の第７競争制限禁
止法以降、連邦カルテル庁による推奨条件の認可制度はなくなった。本約款
の出典は、Ernst Fuehrich, Basiswissen Reiserecht, 4. ueberarbeitete Aufl., Verlag 












ドイツ旅行業協会の 2018 年旅行契約約款（ARB-DRV 2018）
髙　橋　　　弘




























































































































































































































































































































































































































注⑩　 消滅時効に関する条項は、前回の推奨条件では 13 に置かれていたが、
約款使用者／旅行主催者は、もはや自己に有利に作成する余地はなく、
それゆえ法律規定を合意により変更しうる余地はないから、意識的に
放棄された。それゆえ、消滅時効に関する条項は、約款使用者にとっ
て何ら法的な付加価値Mehrwertはなかろう。
